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U SPOMEN CVITU FISKOVICU 
Akademik Cvito Fiskovic jedan je od utemeljitelja Cakavske rici, casopisa 
koji je, sa svrhom proucavanja i istrazivanja hrvatskoga cakavskog narjecja, pokre-
nuo splitski Pododbor Matice hrvatske. Tom je narjecju, sve zapostavljenijem i 
pomalo osudenom na zaborav, Cakavska ric trebala vratiti visoko mjesto u hrvat-
skom jeziku i knjizevnosti, koje je ono imalo jos od vremena Marka Marulica. 
Duboko ukorjenjen u ove nase prostore, Cvito je Fiskovic iznimno cijenio cakavsko 
narjecje i u vise svojih radova isticao njegovu vrijednost, pa se stoga i zalozio za 
oblikovanje casopisa koji bi ocuvao i promicao naslijede cakavstine. Od prvog 
broja daleke godine 1971. pa do 1991. bio je clanom njegova urednistva. Brojni 
znanstveni radovi i grada o cakavstini objavljivana tijekom dvadeset i pet godina 
opravdali su postojanje Cakavske rici. 
Roden je Cvito Fiskovic na Badnjak 1908. godine u OrebiCima na poluotoku 
Peljescu, u pomorsko-brodovlasnickoj obitelji, poznatoj jos od 16. stoljeca, koja 
se tijekom vremena oblikovala u intelektualnu sredinu, sve vise cijeneCi kulturu 
i umjetnost. Takvo ozracje odredilo je i Fiskovicevo zivotno opredjeljenje. Klasicnu 
gimnaziju pohadao je u Dubrovniku, a Filozofski fakultet u Zagrebu, gdje je i 
doktorirao godine 1938. U meduvremenu se nakon diplome, godine 1934., vratio 
u Orebice, gdje je bio najprije profesor i potom ravnatelj Gradanske skole. Tada 
pocinje objavljivati i svoje prve radove iz povijesti umjetnosti, ali i prikaze o 
suvremenom likovnom stvaralastvu. Brzo je medutim izgubio sluzbu u rodnome 
gradu, jer nije htio odrzati komemoraciju u povodu ubojstva kralja Aleksandra. 
ZahvaljujuCi pomoCi don Lovre Katica, iz Orebica prelazi u Split, gdje jedno 
vrijeme radi kao profesor gimnazije Biskupskog sjemenista, a nakon sto je dokto-
rirao odbija ponudu da pode u Zagreb za asistenta svom profesoru Arturu Schnei-
deru. Prijateljevao je s dr. Ljubom Karamanom, obilazio splitsku okolicu, istrazi-
vao, s dr. Mihovilom Abramicem putovao po arheoloskim lokalitetima kao kustos 
splitskoga Arheoloskog muzeja. 
Ne slazuCi se s dolaskom talijanskih fasista u Split, povlaci se u rodne Orebice, 
pa za vrijeme okupacije prikuplja etnografsku gradu i biljezi narodne pjesme i 
obicaje Peljesca, svjestan da se nasa bastina sve vise gubi iz narodnog pamcenja, 
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a ratne prilike, sto su najcesCi uzrok mijesanja zivlja i migracija, jos vise zatiru 
narodne obicaje, unistavaju predmete materijalne kulture i narodnu prodaju. Po-
tom se Fiskovic prikljucuje antifasistickom pokretu i na Konferenciji kulturnih 
radnika Dalmacije u Hvaru 1943. godine u svom se izlaganju zalaze za ocuvanje 
bastine i arhivske grade te umjetnickih i etnografskih spomenika. Gdje god odlazio, 
uvijek na terenu biljezi sve ono sto je jos sacuvano nakon ratnog vihora, pa je 
mnoge takve zabiljeske nakon rata prosirio i objavio. 
Mozda je uprav ta spoznaja tihog nestajanja ljudske svakodnevice u ratu iii 
drugim zivotnim nepogodama usmjerila Fiskovica na istrazivanje arhivskih izvora 
i zaboravljenih slika iz proslosti na ovim nasim prostorima. Jedan je medu prvim 
znanstvenicima koji je u arhivima trazio stvaralastvo vlastita naroda, otkrivajuCi 
brojna imena hrvatskih majstora sto nam namrijese skladne urbanisticke cjeline i 
velika umjetnicka djela. Posebno se zanimao za stare hrvatske knjizevnike, Cije 
je zivotopise nadopunjao arhivskim istrazivanjima, otkrio je vise starih hrvatskih 
rukopisa, objavio pravila bratovstina na cakavskome narjecju. Prikupljao je hrvat-
ske nazive zernljopisnih pojmova, biljezio nazive mediteranskog bilja i ine stare 
hrvatske rijeci, uvijek usporedujuCi izvore sa zivim jezikom. Posebno se zalagao 
za stvaranje i oblikovanje domaceg nazivlja u povijesti umjetnosti i nastojao izbje-
gavati tudice i posudenice pri opisu umjetnickih djela. Bio je clan medunarodnih 
asocijacija za povijest umjetnosti i zastitu kulturne bastine, oddao je niz predavanja 
u inozemstvu, sireCi spoznaje 0 umjetnosti na hrvatskoj obali Jadrana i domacim 
majstorima sto stvarahu stoljeCima na ovome tlu. 
Podjednako se zanimao za suvremenu umjetnost, pisao eseje, prikaze i kritike 
o svojim suvremenicima i likovnom zivotu svog vremena. Uz brojne obveze u 
sluzbi zastite, gdje je pune trideset i tri godine bio na celu Zavoda za zastitu 
spomenika kulture Dalmacije, bio je i clanom nekoliko strucnih domaCih i stranih 
organizacija (CIHA, ICOMOS, UNESCO i dr.) Uza sve to, neprestano je istra-
zivao, obavljao konzervatorske zahvate na spomenicima i pisao. Mnogobrojne 
knjige, monografije, znanstveni i knjizevni radovi razasuti su po broinim domaCim 
i inozemnim strucnim casopisima i publikacijama. Suradivao je i u Cakavskoj rici, 
gdje je objavio vise priloga: 
Dva pravilnika trogirskih bratovstina na hrvatskom jeziku. God. I, br. 1, 
1971, str. 99-122. 
Dva pravilnika splitskih bratovstina na hrvatskom jeziku. God. I, br. 2, 1971, 
str. 147-177. 
Marko Marui Pecenic i njegov likovni krug. God. II, br. 1, 1972. 45-94. 
Novi podaci o Hanibalu Lucicu. God. IV, br. 1, 1974, str. 5-16. 
Racunske knjige Hvarkinje Jelene Fazaneo iz XVII-XVIII stoljeca na cakav-
skom. God. IV, br. 2, 1974, str. 105-152. 
Marulicev grob. God. V, br. 2, 1975, str. 41-54. 
Turski napadaj na Hvar 1571. God. VI, br. 2, 1976, str. 111-118. 
Jedno pismo i nekoliko stihova na hrvatskom jeziku iz 17. i 19. stoljeca s 
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Pok.ladne pjesme iz Orebica. God. XI, br. 1-2, 1983, str. 51-81. 
Narodne pjesme o peljeskim pomorcima. God. XII, br. 1-2, 1984. str. 143-
163. 
Bozicni obicaji i novogodisnje kolende na OrebiCima i okolnim selima. God. 
XX, br. 1, 1992, str. 3-26. 
Nekoliko narodnih pjesama 19. stoljeca iz Orebica. God, XXI, br. 1, 1993, 
str. 3-22; god. XII, 1994, str. 3-22. 
Tri inaCice korculanske Moreske. God. XXIII, br. 1-2, 1995, str. 69-96. 
Licnost Cvita Fiskovica duboko je i cvrsto ukorjenjena u nas kamen i zemlju. 
S njim je otislo jedno vrijeme i nacin razmisljanja, koji ce medutim uvijek ostati 
nepresusan izvor za daljnja, ali ipak drukcija istrazivanja. Bio je to covjek iznimno 
sirokih vidika, pa je tako prihvacao i nasu kulturnu bastinu. Split je bio grad 
njegove mladosti, stvaralacke snage i neminovnog kraja 13. srpnja 1996. godine, 
a OrebiCi grad njegova rodenja i posljednje pocivaliste u zagrljaju njegovih preda. 
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